



La. Italill. ha. sabido comprender lo importante
que es para el desarrollo y progreso de la agri<Jul
tura la. instrucción de los que á. ella se dedican, y
al ver queJas escuelas ospeciales establl.ll desiertas
ideó la creación de misiones que visitasen las co
marcas para. difundir por mfHlio de conforflDoias
públicas cuanto interesa conocer ti. los que viven
del cultivo de la tierra.
y no hlL sido E'stérd E'I >'acrifirio qUA ¡:f'l impnso
pUe~ ha lograrto I'aear le su "ball,) ,no ~ tI"l f· l'''U
cia a lo.'l qu~, afJt>gll.d,¡,¡ lÍ. "'h rlltl"d' )" !,rll.etll'a.!l
afl.eia~, ball compr.·ndido 111 fiu la COIlVetlleu,·ia d.
entrar ton la nueva vida, y hllsta qua puntu hau si
do provechosas la;,! UCátedrRs alOblllantt's" lu com
prueta la serie de asoCiaClOUl'li que ytt. f"xi.,;teu y
cada dí. aumentan¡ con 6J nombre de iilldicatos¡
INSTITUCiÓN MODELO
Insf'rción de anll ncios, comuo icados. redamos J
gacetillas, en primera, tel'cera J cuarte plan¡, í
precios convenci"IJ.lles
t..squelas de defunCIón en pr imera ycuarta pl¡n.
á precios reducidos,
H9
de la Habana barcos de dislintas nacionalida
des, )' qlle se espel'e la lIef!ada de otro...
El plan del gohicl'1l0 amf~rieallo, h,lsta aho
ra, pOI' In qu" se advierte, es hacer t1iricil la
vid ... en las gl'lIl1des polJlaciollf's dI" 13 i,la, y
al pl'Opiu liempo sumillisll'31' toda clase de re
cursos ú los irnml"'l'l'l..S, ti l'I':;¡'rva, si la for
tulla le... rucsc propicia! ti" pf'gade... hH'''O un
•• •plllllap1C,
~e VI' ya con (ocia Cl<ll ¡dad <¡lit' las rrotes
(as /w11/awtanus dc los E::ftados Unido.:; con
motivo dc la lliluaci 'n <.le lus rel'Olltelllrados
el'an hipócriLas declamaelOues pal'<l enfl'anar
• 11 oa ¿u l'opn.
Si los amf>l'icanos, il pCs~ll' de su Il1f'lltid<l
I1lallll'l'pia, luviC'I'.1l1 fU{'I'ZaS lI¡¡valt's :\uficirn
les pal';l hacel' dcctivu el bloqueo de toda la
isla, le:5 ilr POI'ttll'Í'" muy poco que se mUl ie
rlln de hambl'(", talllo los espaliolt,s pf'nill~ula
I'es, ColllO 10:-' ¡;'Iball'¡~ pa('ili('o"
A la visla rstá allm'a q IIf' la puli' ¡ea dr los
E~lildlls Unidus l'ra 11111'0 r:ld'irislllo-a fJllf' PS
lan l)l'tlpell~a lllHl parte dI' la l'aZa [llqrln.s;¡jo
Ila-)' que lo que si¡>mpl'(, hall prl'~('~lIi¡(o
era slmplemellle apOdl'I':lI'Sf' de C'.La.
[SIi) qlle E... paila ha "isto hace tiempo, por
lo que liirc('tamellle le arN'taba, empif'za a
trascelldrl' alJlll'a al rpslo dC' Europa, y <hi llC
explican 1:15 lllallirt'staciollrs dc Upilliúll sim
piniclls ú ESl'31ia <¡ur:le lIolan en mtlt'llas pa!'
lCS, ~ill rxceplll:ll' la misma 11Ij!latl'rra, donde
mucho:. ciu ladallO:; son 0I'II('':)((IS ¡'¡ b.l poli(ica
dc su ~obiel'llo.
La cOddllcta .Ir lo;; E<;tado.;; Uniclos PS t:tn
bruwlmcl¡({' <I~rr~l\'a, \ 'if' hall ¡'''II1Jl1l'i,jn
sus gllbprlJantp., ClIlI 1;111 'cínico dl"I'lIradll,Il"f'
donde qutt'ru qn,· l'xi .. l:lll Sl'llIilllil'lIllb dt' j'a
ballpl'o:.idllt! y recLilud. !lO podril nll'IIO" llc
suscitar protestas de indignacion lan 3rtero
proceder.
A fomentar este sentimit'nlo dI" simpatía
hacia l·:.spaila, ha cnnLI'lhuido 1"11 j!ran parle
la IHlldf'racilin 1'J1lf' hf'!Ilo ... oIJ~f'I'\'adl) 1"11 l(J{If)
el pel'iodo <Jlltt'riOl' il la gllf'J'I'<I: mas f'n Vi$la
de t:lllta provocación y dl~ tanl:.! illjllria, la
pl'udencia ha sido su~titllitJ;¡ por la n'3, que




REDACCIO;';: y ADMINI5TRACION, Calle Mayor. 28.
les 105 habitantes de esta ciudad hacían pro-
(('stas de Sil amOt' ;"1 Espaüil y de su illdigl13-
ción contra la ¡lIt.ln)t· Conducla de 105 ~obpr.
natll~s norteamericanos al querer intervenir
en nuestros asullLOs y cll{'~lioncs, )' por las
injurias inferidas :'1 la madrp patria en aquel
senado compurslo de políticos Je baja /'slofa
)' de hurniJ.'rs sin pudor y sin vel'¡!Ut':Jza.
Habia V('!'d,Hlel'o deseo de hace,' públic,l de-
mosll'ación 1.1(' (',3 indigllacioll, y ~se deseo
qupdó s3tbfccho 31 U1dl'se el vccindar:o á los
alumnos UP segunda ensclianza, que dando
vivas iJ Esp::Hia )' muelas;i los yatlkees, salie
rfln en manifeslación del ..:olegio de Escuelas
Pi,,!), en la tal'de tlt.'i d... mirJgo último.
Aquel aclO illiei,Hio pOI' los Ili¡'lOS y I'eali·
zado lurgo pOI' elf'lllClllos de LoJas las clases
soci¡¡[es. I"rslllló alg:llloS ralos illlponcnle por
el número)' calidad de las pel'SOIJaS (]ue en
él lOmaroll pal'lt>. HOlllul'es, lllujf'I'f'S, nill{l:;,
lodos conrunditlns, ag'l'upados al I'f'l!rdor de
la handl'ra f'spañula, \,iLurcalJall incesante·
menle 3 E~paiiil, il los rpyes, a CUb3 espaí'w·
la, al f'jército y :i la marilla, y :i pe:;:! l' de la
confusión)' el desorden eDil qlle la manifes-
l3ción, como espontilnea é imprO\,js<HJa, se
rormo, no hulJo la mellur incul'I'ección ni el
mas peqlleilO desagradable incidellLe.
J3ea, pues, ha hecho pública demo.:HI'3rión
de su alllor ;1 la lIHH.lrt' patria, Prro esto 110
basta, En los dincíles lllUlIlelltos 3Cluale:i,para
rechazar l:l agrpsión, para \'l'n~ar la orensa
redbida, Espaila lIceeslla sangre y dinero,
principalmente dine,'o, y este es preci:;o dar-
selo sin vacilaciones,
La suscripci1in nilcional se halla abiprta y
si he'llos de (If"jilr probad/) nllestro espallolis-
mo, Ilrccsidad hay de hacl'r :J1~o mas que
d.lr vivas en las calle;:, siC'lIdo ese :lIgo concu,
rrir á ella cad3 uno COIl la mayor cantidad
que le sea po:5iblc. Si obrilramns' de olro mo-
do, el acto palriótico realizado 1"1 domingo en
Jaca, vt:ndria [J quedar converliJo en mera
p:llriotel'Ía.
Pero de suponer es, y nosotros lo espf'ra·
mas COII confi:lIIza, que Jaca, espléndida siem-
pre, no dejaril pasal' la ocasión que hoy se le
presenla, ~ara demostrar su amol' á la nación
apoJ'lilndo á la suscripción nacional lo mucho
que llevar puede, evidenciando ;Isí su patriQ·
tismo indisculible.
Simpallas por Espafia.
La" nOlicias !lasta ahora conocidns resperto
ú la gucrra, indican qur esta no ha pasado de
las drlllo.. ll'aciOlles de rUf'rZa de los E.. lado ..
Unidos, dt"lallte dI! la Ihllalla.
No resulta Lampoco que el blllquro Sf'a errc-
Liro; y corno esta cs condirión rsenc\al parn
que las demils naciones lo reconozcan, nos














Jaca 30 de Abril de 1898.
mlANARIO UBERAL y DE INTERESES MORALE~ y MATERIALES




23 I.~ IS.f.t, 9.B
24 4.6 '04 100
25 5.0 20.2 t2.f3
26 B.2 .67 'H
27 BO '33 107
• 28 52 tf.t,.6 99
29 0.0 Hi.2 10. t
-
PEINETAS IMPERIO





E~ he,: trimestre, O"" peseta.
FUERA: Semestre:! !SO pe~elas ,. 5 al año,
ULTK".\l"R: (,1 :t pe~elas -
1=:1TRA/'iJERO: Id" peselas.
POR LA PATRIA
Precio$ que han regido en esta semana.-Trigo, 5'9ñ pe-
teUs fanega. Cebada, 2'j5 id id.; A\·ena, 2'25 id. id.
En los círculos, en las I'f'uniones, en el ha·
gar l en el seno tic las familias, en todas par-
TEMPERATURA
Seglín ltu ob'trVacione.r ~erificadtu en el colegio di
Elcuela.! Pial.
Vias. Mínima. Máxima. Media.
CotizacióIl oficial del ~8 de Abril.
4. por tOO interior. . . . . . . . . •
~ por 100 exterior. . . , . . _ . ,
Amorlizable al i por tOO,. . . • • • •
Adultnas. . , . • . • • • • • • ,
[ubas de 1886, , , • , . . • • • ,
Id. detBOO,. , , . , .•••.
Filipinas... , . • • . . . , • • .
Acciones del Banco., . . • . • • • •
Id. de la Tabacalera. . . • • • .
Cambio sobre Parls.. . . , . . . . •
Id, id. Londres" . _ . _ . . .




30 Sábado,-l'\uestra Señora del Villar~' Sanla catalina
de Sr:Il&.
i Domingo - El Patrocinio de San José, Santos Felipe
y ~anliago, Segi~mundo ~. Orencio.
2 Lunes. -:;aotos Ana~tasio, Félix y Segundo.
3 Marles. - La Invención de la SanLa Cruz &in Ale-
jandro y Santa Antonina.
" Miercoles.- Santos P~u1ino, Ciriaco y Florión y Sall-
las Mónica y Antonia,
5 Jueves. - Sall Pio V v Santa Cresccnciana.
6 Yiernes.-~an Juan' Aute·PorlHm·l.alinam, Patrón
de los impresol'es, y Ntra Sra. de Hp\éll.-fn Jaca: Nueslra
~cüora de la dctorid, - Fiesta chica.
CULTOS
P"R" lIov.--Termioa la 00\·en3 á San José Esposo, que
5e viene celebrando en la iglesia del Carmen.
PAR" IUÑA;'iA •. -Misas de hora -A las ocho en la Parro-
quia, A13$ llueve en las Escuelas Pias, A las once en el
carmen. A lai doce el! la C.aledr~l.
Por la tarde, á las seis, en la Catedral, :Cundón por la
terminación de la guerra.
El lunes d¡¡rán principio los ejercicios de 135 llores de








•- -- -:.;.. -- - -..
EJÉRCITO AMERICANO
la Escuadro Yankée.
La escuadra norteamericana que se dirig~ á Fi-
lipinas, cuenta con un buen barco. el lIOlimpia,.,
crucero, no acorazan o, pero con cubierta. protecto.
ra. Despltlza 6.870 toneladas y tiene un andar de
2 L milla::! de tiro forzado. Monta cuatro ~anonelt de
20 centímetros, diez de 12 de tiro rápido y má~ de
veinticinco ..tre cationes dol tiro rápido y ame-
tralla,loras.
A este buque sigue en importancia el uBaltimo·
re,., crucero de 4.500 tonf'lla.da.s y ~ millas de ve-
locidad, oon artilllria análoga á la del uOlimijJa"j
pero este barco, como el otro, llevan mucho tu'm-
po sin limpiar sus fondos, por lo que su velocidad
debe de haber dismlUuido mueho.
El lo!Raleigh" fué uuo de los cruceros que en el
afio pasado anduvieron por los puertos de la pe·
nítlsula. Es do 3.183 toneladas. Carece como los
otros Je coraza, tiene cubierta. protectora y blin-
daje de poco e~pesor en la bateria. Se le supone 20
milla:l de marcha.
El llBosto0 n es un crucero viejo de 3.(X)() ton.·
ladas, y al cual se le asignan 14 millas con tiro for-
zado.
Por último el "Pe~rel" y el ll Concord ll son cdo-
neros con cubierta protectora y de 17 y 14 millas
de andar respectivamente.
Un intere¡:acte 3:-tículo publicado por .Le TempSl,
dice aCt"rC3 del ejército:
.La organizaclóu del ejército norteamericano DO
tiene nada de comú'J con la tle los ejérCitos {'¡uro·
peas; no es 'lino una guardia nacional sin prepara-
cióu alguna pnra una movilización Su efectivo es
de ao.ooo hombres, de los cualf.>S 12000 son de in-
fanteria, 6.000 de caballeri<l, 4000 de artilleda .,
8.000 desttnarios a 108 servicios técnicos y auxI-
liares.
La Infantería consta de 25 regimientos, cada nno
de los cuales tiene ocbo compaüias, y carece de uni·
dades tllctica superiores al batallón,
La Caballería está compuesta de 10 regimientos,
dividiéndose cada utra eu diez medios escuadrones.
La artillería de campaña y de f'ltiO CO::lsta de ci!!-
ca regimientos de á 12 bateria,¡ La dotación tle ca-
i'lonel:! varía en cada regimiento.
Este ejército tan mal orgauizado no es Fino el
cuadro ó la base del ejército de campaña. que será
improvisado con elementos po.::o ejprcit.ados, siguien-
do la práctica de la guerra de secesión.
Cada E¡¡tado llama á las milicias a los hombres
útiies de su poblaciJn. El reciente proyecto de ley
relativo á la mOVIlización de 400,ÚOO hombres, no
tiene otro objeto que poner en práctica esa antigua
disposición,
La inmensa mayoda del ejército de milicianos
así formado carecerá de las más ligeras nociones
militares. El número de estos voluntarios instrui·
dos teóricamente 8RCelldp.rá, según las cifras oficia-
les. á unos 100000 bo:r.bres, que sera el solo núcleo
utilizable para el refuerzo del ejército activo.
El pjérclto español. p~rfe,·tamente orgaoizado é
in~trllieto. CODsta en pie de guerra. ademáp de los
1,,5000 der:tinados e:l Cuba, de ocbo cuerpos de







Desde que fué conocido el cablegrama del almi·
rante MO:ltojo anunciando salia de Ma,?ila en b~s­
ca del enemigo, son muchos los que tienen aD!'13'
dad, ante la. inminencia de un choque, por conocer
el número de barcos que componen ambas escua-
drM.
Nuestros marinos, con ese valor que admira el
mundo entero, no han caloulado las fuerzas del ene-
migo, ni es dable á su historia y á su patriot.ilJmo
el hacerlo.
Nosotros creemOll satisfacer la curiosidad de
nuestros loctore! publicando los datos siguientes:
La escuadra española.
Componen la erocoadra el'pal5.ola en Filipinas los
barcos t1iguientes:
El llCa>!tilla.., crucero de primera clMe, de 3400
tonelanas, que monta cuatro caftanes Krupp de 15
centímetros, dos de 12, dos de 8, cuatro de 7 y cua-
tro de tiro rápido. Tiene un andar de 14 millas.
Crllcero 11 Reina Mercedes", de 3 400 toneladas,
de 15 millas de velocidad y con art.illería Hontoria
de 18 cenúm.troll)' 14 C&fiODes de tiro rápido.
AL CO:!lGllESO
No sera. nna verdad el precepto constitucional
de que todos los españoles estan obligados á defec-
der la patria con las arma~, mientras subsista la
redención del servicio por metálico.
Result.a en alto grado injusto éirritante.q?6 los
favore;idos por la for~una eludan ese serVICIO por
nn pufiado de peset.as, que ingre!lan en tll Tesoro
para un destlUo ima¡:inario, y que sean los pobres
los que I! presr.en pbrilonalmente. y si tal estado
de COSal' constituye, aun en circun..tancias norma-
les uua desigualdad fomentadora de rencor.,s de
cla~e, puede calcularse lo qne acontecerá cna,!!~o
llegan casos como el d~ hoy, de hallarse la naClon
en guerra con el extranJero.. , . • ,
Impónesp-, puei, la supreil.o.n de la reuenclOn a
metálico¡ y la doica atenu~olo~,que ca.be en la ma-
teria es conservar la sustltuclOn eutre hormanos
segú~ hoy se pract.ictr:t y uo con~ederl& ~ntre ex-
tranos más que por SImple cambiO de numero; y
eso, porque con la primera se facilita el aleo~~do
empleo de apt.itudas en el r~¡::;:im~n de las famllLas,
y con la segunda Be da ocaSlOn. a los que se p~es'
tan á ir á lail filas por otro, de hallar en la sustitu-
ción ba.ciéndola valer al compás de los suceS03,
recu~sos para ayudar á. la subsistenci~ de sus pa-
dres si 00 base de un pequefio capltal para las
evedtualidadt>s :le la vida.
Atent.o el DiputRdo que SUllcribe lÍ. los r~queri.
miel.lt.os de la opinióu pública. que, en mult.ltud de
manifelltaciones se ha pronunciado compac~a con-
tra la redención, y por más quo. df"plore prl~ar ,al
presupuesto d. un i~g~eso. corTlente, pues .U1,?gun
motivo es bastante a JustIficar el ma';lteUlmlento
de un privilegio de tamaña trascendenCla,cree cum-
plir el mh elómont.al de sus deberes presentando
al Congre$o la slgUlente
PROPOSICIÓS DE LEY.
Articulo 1.0 Se suprime la redención por ~l!I­
tálico del servicio milit.ar act.i va, tanto pa.ra el eJer-
cito de la Península como para el de Ultramar.
Art.2.0 La. sustitución sólo podrá verificarse, ó
entre herma.noll por cambio d.e situaoión.. ó entre
mozo,¡; l"xtraños que, pert.eneclen~o al ,mIsmo sor-
teo, quieran cambb.r SU3 respectlvos numer~s.,
En ambos casos los sustit.ut.os y los sustItUIdos
quedará.u sllbrogadoll mutuamente en sns der.chos
y obligaoiones.
Art. 3 o Se autoriza al Gobierno para poner ~n
consonancia con la presente ley la de 11 de Juho
de 1~ reformada á tenor de la de ~l de Agosto
de 1~6'por Real decreto ~e 21 ~e Oc~ubre.siguien­
te introduciendo las modIficaCIOnes o haCiendo las
su'presiones que estime necesarias en 109 articulas
6. 0 172 á 187 Y demás que resnlt.en alterados.
Palacio del Congreso 25 de Abril del898.-Joa-
qnín Gil Bergell.--.......---
Merece ser conocida por nuestros lectores, y por
eso la coviamo, a contillt1l1.cióu, la PropoBiet6n de
ley pres~ntl\da al Congreso d~ los. Di~utados por
nuestro ilustre p"il'ano don Joaqmn ~!I Berges e.n
demanda de la supresión de la redenClon á meta·
lico.
Dice así:
1!I0ciedades cooperativall, bodegas s?cieta.rias, etc.
La tradioión y la. rutina fueron Siempre los obs-
tácul03 de todo adela.ntamiento. El que desde el
comienzo del mUlldo be labre la tierra. sin que el
que t,,1 bace no sepa. 10 que e!l gramática, DI fisica,
ni química, no es IIn obstáculo para que hoy le
sean necesaria>! La iudustria de los arrastres, aca·
rreos ó tranl!lportes, estaba reducida a. ~a~er cargar
las mercallcías sob~e el lomo de las acemllas y sa-
ber conducirlas y cuidarlas, y hoy los factore~ de
la industria de los transportes, encomendada a lo~
ferrocarriles en túrra y á los buqnt:l5 de vapor o
de vela en el mar, pxige personal idóneo, entre cu:
)'&8 apt.itudes para n¡;.da entra el saber cargar DI
conducir una caballería.
y así como la lana fué empleada por el hombre
para e~tirarla formando bilos c.Jn los qne tejió la
tela con que abrigarsa mucho anl"~ de que se h~­
yan inventa.J.o los mo,lernos mecamsmo!!' para hl'
larla y telilrla, dlll mismo modo n~estros ascen-
dientes revolvieron la tierra y obt.UTleron de ella
frutos, prtlpaun.J.o el camino par.s lIe.gar á mayo-
re8 perfpccionamiento,j que la CIenCia va descu·
briendo y efbeñaudole. Y por eso el labrador del
porvf!uir ha de ~Ilber gramáLlca y química y físioa
, mecán:ca. El empirismo ha abierto camino ¡ la
ciencia y ha podido llegar al conocimiento de las
causas, partiendo de 108 efectos ya utilizados por
el .mpirismo, cuando éste llegue á conocer el por
qué de una casa, acoge y practica con confianza
cuanto la. ciencia le aconst."ja, la cual ha llegado á
descubrir las leyes en virtud de las cuales se rea-
liza aquello mismo que la práctica Tt'nia realiz».n-
uo. Hoy la agricultura. con el auxilio de la físicli.,
de la química y de la his~oria natural ube enten-
der y decir el por qu~ de las prácticas de cultivos,
mejorar éstas y corregirlas con economía de traLa-
jo y con relllultados mas provechosos. Semejant.e
conqui:lta constituye una. gloria de la humana iu-
tlligeucia'1 un patrimonio inext'nguible, del cual
todol:1 dio;frutamos coo pleno derecho.
La ciencia no ha terminad!):lu mi!lión ni dicho
su últllna palabra: ré:ltanle infinidad do problemas
que resolver, y marcha majestuosamonte por la
senda que ha de!lClUblerto para bien Je la~ genera-
ciones futuras. Mas volvamos á lluestro objoto.
H~mos dicho ya que Italia no.'! da el ejemplo, y
que así como Mahoma se iba lÍ. la montana, ya que
la montaña no iba" él, envíaba á los profesores al
campo, villto que los campesiuos no iban á. las as-
ollelas. Y en 18-il localidades mas apropiadas para
bacer fructuosos sus empeños convoca á. los agri-
cultorf\s y con palabra llana y reposada el profesor
trata de aquello que en tal lugar es mas oeeesario
conocer á. los labradores. Se acerca la sementeraj
pues les habla del modo de preparar la tierra, de
escoglr y m~djC¡'lUr las semillas y de enterrarlas
en elllu~llJ: se avecina l. época de l. poda, yen
tal oportuDldad le ensena y explica los métodos
mi) convenientes. Cuando :teben procurarse abo-
nos le indica 10:1 más propios para cala cultivo.
Pero aun n'o es esto lo más importante de su mi-
sión.
'rodos sabemOll cuán refractarios son los labra-
dore!' !i. las 1.Iovedades (salvo excepciones honrosu)
y sólo se riuden ante los hecho•. Por esto á lu ex-
plicaCiones siguen las demostraciones, para lo cual
se dispone de un campo d. experienciall en la loca-
lidad que se elige como sede de cada comarca No
termina todavia el profesor con las explicaciones y
demostracione,¡, pues obligado viene á conl,estar
por ellcrito á :mantas consultas le son dirigidas en
tal forma. Y todo esto no es pura fantasía: en Me·
marias escritas por lo!! encargados de tan relevan-
te ntlbión se comprueba hasta qué pnnto 10Sl re8ul·
tados corresponden á sus trabajos yal sllcrificio
que los gobiernos 8e imponen. La consecuencia de
todo ello ge ve en la formación de sociedadell para
adquirir en cf')mún semillas, libonos l maquinas, en
101:1 dlstritOll enseliados en donde la agricultura to-
m::!. benófico incremento.
Los medios para tan laudable empresa no 108 pro.
porciona allí el Estado, que todo lo destina lÍ. man-
tener su papol de pot.encia guerrera; pero la acción
pri v.nJa allxi Ji~d a por 101l Bancos popularos, Ayuu-
tamllHltos j' cajas de ahorro son las fuentes de dan-
do :lalen los rt!cunws para SO:ltener tan hermosa
inst.ituciÓn
!\lncho habría r¡lle agradecer lÍ. quien ioiciase en
Esparlll. un mE'dio tan facil de instruir lÍ. Ullestros
labrlL,jllre~, quipnes illstruidos y asociad'Js, harían
dobletO~llte remulll'rador su trabajo yel capital
que rf."prt'Sf>ULlin IHU haciendas.
Balita por hoy. fJllel! pllede decine mucho con
relaci6u a la nece:liJ"d de imitll.r á las uacione.que
tanto nOl! Ildellllltlln.~A K.UD U.
(La llevt,ta Vinícola y de Agricultura.)
LA MOJ(T~A
---~-=======¡-==~~~==;======-=~
Crucero 11 Reinll. Crist.ina n, do proporcione.!! igu ll-
les á las del auterior, igual art.illería y :lIgo menos
de mllfcha.
Cmelro bll. de Cuba," de 1.046 t,)nellda~ de
desplazamieuto, cub:~rta protectora, cuatro calio-
nes de 12 centímetro.!!, sistema Rontaria; 11 de tiro
fapido y cullt.ro ametralladoras. Su velocidad ('8
de15miI18~. •
Crucero IIIsla de Luzón ll , identica al anterior en
tonelaje, artillado, defenlla y velocidad.
CruCáro 11 DOD Antonio de UUoa n , de 1.152 tone·
ladat', 1-1 millas de mareba y arti!lería igual á la
de 108 anteriores.
Crucero 11 Don Juan de Austriall • también de 1.162
toneladas y artillería del mismo modelo.
Crucero "VeJuco,,! del mismo tonelaje, d. UD
andar de 13 millas, artillado con tres cañonea
Armstrong, de 15 centímetros, dos de tiro rápido
y dos ametralladoras.
Calioneros llElcano ll , de 624 toneladas; llGeneral
Lezo ll • de 6'.:!4, y llMarqués del Duero ll , de 500, y
de una velocidad de 11'5 millas; II.Qnirós" y IlVi_
llalobos ll , de 540 toneladu, y buen número de otrol
como.eIIl.AlbaYn, uPampanga ll , UParagna n, uPa_
nay" y uBuln!lán ll , de 150 á 200 toneladas, CaD un




Justo es también tributar un aplauso á la dota-
ción del vapor «Herrera», que supo burlar el blo:
queo de la pomposa escuadra que Sl~ hulla frente a
la Habana, llevaudo la respous¡,¡bilidad de tt".Utll· Ú.
BU bordo al general Palldo, que, de caer en poder




La noticias del apresamiento de la fragata «So.·
rauoe.t, en l~ilipiDall., por el cañonero «I!.:lcano" han
prodUCido iumcusll. alegría en todos los círeulos t'0·
dales.
La presa no puede ser discutida. Se trata de un
buque COll uandera enemiga y con cargamento que
con>;tltuye contrabaudo de gUt'fra.
Se calcula el valor de é:;te en más d~ millón y
medio de pe~etas.
La captura en aguas del .'\rchlpiélago de una fra-
gata con carbón tleue excepC'ioaallmportaotia, por·
que la halle de operacioues del euelI.!lg'u \lO e.. alli
tan velltajo~a como en el mar de las :\utiIJa,:, y p',r
blE'n provlr.ta que se halle de comlJustlblE', :l buen
sE'guro que 00 le caerían mal á los barcos yaokees
eSas 1.6-10 toneladas.
El cañout'fo «&Icano» es un barco construiao ha-
ce ¡Jos auolO, d~ 560 touehtdas de dt.'Splazamiento,
coa t!1l aodllr de 12 millas y una eslora d~ 4.t:l me-
tros.
Lo manda el tenieuté de navío de primera O.José
Sánchez Corbacho.
El general Bermejo ha dispuesto se telegrafíe al
distinguido marino.
•• •
Otro suceso favorable que ha producido también
grat!.sima i~prelOlón Y.C:! comentado COIl el mayor
elorrw. h~ flldo la noUcla de baber burlado el blo-
qu~ de Cuba el vapor de la Companía Trasatlántica
«Monserrat.J)
Este hermoso barco, burlando la persecución de
los cruc~ros americanos, ha logr;¡do entrar el día
27, á las diez de la mañana, en el puerto de Cien-
fuegos.
El dlOUiierrah llevaha 500 soldados, algunos ofi-
Ciales y gran cautidart de víverps y rounicloue,;. .
E:ita maudado e~te Oarco Vor el bravo y expen-
mentadu capltáll U. Maunel Descharnp,:.
«Es una larde de ALriL
El aura pura 'J sutil
La \'ictoria de la cLiQI'Pr3" ha producido aquí mu·
cho regoclj? y ha influido en la Bolsa, doude les
valott·s e"panole~ hall tiubldtl algo.
Ita la Ulty los hombres de negocios mauifestaban
.su l:mlilifat.'clón.
En la Cámara de los Comunes he hablado con mu-
chos diputados, que me ban dicho que si se consul-
tara en e,¡te momento la opinión de la Cámara. dQS
tercerai partell de ella votarían {",¡)n E"patia, porqu~
es la nal~lóo mb ¡Iébll y porque ha Sido pru\·oci.lda
á la guerra injllstarllellte.
&1 'lip~tarlo islandés exaltado Mr. Davitt, que ea
muy amigo de los yaukt'es, y que e<>taba furioso,
exclamó'
-IE4n Inglaterra f!iempre es la misma! Simpa-
tiza o6{"ialm~nt~ ,,:00 los vank¡>e.::l, UlIentrall extra
ofidlllmeote veude carDÓn"' ti &pana.
He vi... to en. hUI calle" á m.ucha:; per,:onas que II~_
....abao eo el Ojal ona banderita española en sellal de
rogocijo por la victoria de la cañonera .Ligera.»
•• •
Algunos pE'ríódicos de Aragon dar. ayer la noticia
dE' h3 oor Iihrl1do nnestra eSCUadra mandada por Mon·
tojo en Filipinas UD cOllJbale cootra la )'ankee.
Dicen que los yaokees hao Bufrillo un completo
de¡ra"trE', tres btlqnell suyos hao l:Iido echados á Vi
que, :<ufri~lldo otratl graves averías de t.Iificil si 1.l0
impo¡.:ible r{'paración.
También se ailade que los yaukees hieiervo un
d!,sembarco, pero que aun !lO pusif'rou sus tropas el
pie en tierra tie enroutraron cun las DOl'stra:" que
las rtCi:>Calabl'aron completamente causaudolel:l euo
siderablps bajas.
Pí'ro con tudo deben acogerse {'"tos rumores con
reserva J desconfianza; la mayoría lOS Crce un iiJ-




Pll.ra la plaza vacante de prof&sor de la escuela
normal de H.uesca, ha llido nombrado D. Orencio
Pacllreo, maestro de 'rorrente de Uinca.
En atención á las cirounstancias extraordinarias
en que se halla la nación, el mlUist.ro de Fomellto
ba propuesto que 101l exámenell de prueba del pre·
sente curllO comiencen eu todoll los et>tablecimlen·
t.os de eusef'lauza el 9 del próximo A1I:I.yo, así para
los alumnos oficiales como para los ilbres.
Por Real orden se accede á la petición del señor
ObiSpo de Jaoa, consistente en que se le coucedie-
lIen, can Ltn 3Ll por 100 de rebajll. sobre el t.ipo mll.r-
cll.do de t.asaotón, todos tos lotes da ladrlllos aute-
rOll, tejas y maden útd, que eXI~ten en venta como
procedent.es del derribo del cUlI.rtel de Sao Vicente
el Real d. liuesca, para ut.ilizarlos en la cvust.ruc-
ción de una casaasllo ptlra ancianos desampartldos.
El proyecto de ley pr~sentado ilas Cortes, fija.n-
do las fuerzas del ejéroito en la península y UL-
tramar, durante elallo económico de 1898·99, dice
así:
Articulo Lo La ftlflrZa del ejército permanente
en la peuínsula para el afio económico de 18!:iS á
1899 lIe fija. en 100.942 hombrell de tropa.
Los gastotl que dicha fuerza hit. de origir,ar, no
deberán exceder de las Cifras coúsiguadas en pre-
IlUpuellto para esa atenCIón, y con tal objeto se au-
toru.a al miDlSt.ro de la Guerra para conceder li·
cencias tempordes dun.nte el afio aconómico en la
tormo. que est.lme má.:i cOnventente.
Art.. 2.° Se autoriZll así mIsmo al mimst.ro de
la Guerra para aumentar la fuerza á que se refiere
el articulo sntenor, en la forma y medida que lo
hllglln preClllO las OIrcunstanClas especialell por que
el paí.s atraviese1 abouaudose el gasto que este au-
mento ocaaiooe1 000 cargo a.l correspondlellte cró-
dao ntraordinariú.
Art. a.o LlLS fuerzas de las islas Filipinas, de
Cuba y de Pu@rl:.o Rico. serán las que exiju las
neceSIdades de la guerra.
Con el fin de que los reclutas en depósito, e:lca-
dOlltes de cupo del reemplazo de 1891, que han
sido lIamado~ al $ervicio milttar activo, en virtud
de ltoo Real orden de 21 del mes actual, puedan aco·
gene .1 bj;,neficlo dIO 111. redencióu,llegún Sí" ha efec-
tuado en lIamamientoll anteriores1 el Gublerno hll
dispue~to conceder autorIzación para redimirse por
l.óOO pe!!etas ¿ los expresados reclutas, basta el
día 4 incluslye del lOes de Ma.yo próximo, lo cual
advertimos para conocimiento de los que se baIlan
comprendidos en ..licha dl!!posición gubernativa,
U. PRI.IUHU. VICTORIA.
Ai:lí califica la prensa de Loudres el combate de
nue,.tra cailonera «Ligera» con el torpt:dero uorte-
americano «Cuflhiug.t eu el puerto de Cárdenas.
:::egún telegratían de Washington, un despacho
oficial recibido en el ministerio de Marina de aque-
lla república confirma que el torpedero rillushiug.t
ha sufrido averías de mucha confllderaclón, comba-
tiendo COn la cuilooera española ..Ligera.»
La impresión que ha causado eu Washington el
suceso es terrible.
El miuistro de Marina, quenendo tranquilizar iÍ la
gente1 ha dicho 'lue no es exacto qUtl lall averías
hll.yau sido produciuas en combate, y añade la riJi-
cula explicacióo de que uo guardia marina iobábil 1
fu~ causa de la explosión de las máquiuas, por lo
que ,e le formará consejo de guerra.
Nadie da urédito á esta notleia.
Se sabe qne el proyectil que la «LigeraJ) envió al
.CushiugJ) perforó el casco y destrozó una de las
dos máquinas gem~las.
Para impedir que entrase el agua y se l:IUmergie~
ra, tuvo la tripulación que colocar rápidamente 10B
cargos eu la banda coutrnria á la que había sitio
perforada, y este ed el motivo de que al hUIr luese
«escorando»
El «CushingJ) ha sido retirado de la esc.uadra.
Asegúrase 'lue eu recomponerle se tardará más de
un mes.
Otro telegrama de Londres1 OCUpáIldo3e del misDlo
a,uoto, dice:
El personal de Obras públicall de est.a provincia
ha contribuido á. la suscripción naciGnal con 729
peset&:i, cuyl:I. callt.idad ha entreglldo el diputado
::ir. VlI.mo al Excmo. Sr. Vonde de Xiquena, cum-
pliendo el encargo reCibido por el tngeniero Jefe
del remo en Huesca.
... ~-. ---
Han regresado de Ultramar i. continuar sus ser-
vicios en el ejército de la Pellíusnla los soldados
Joaquín Barcés Biarge, Mariano lJampo Galindo,
y Manuel Tomás González, de Jaca, habiendo siJo
dest.in&tios los dos pflmeros al rí"gimiento de Ge-
rona, y á. la zon& de Huesca el Últ.imo.
En el tren corr"o de ayer llegaron á. esta cindad,
procedentes de HUisca, nnest.ros queridos amigos
los diputado!! provincillles D Manuel Solano Mar-
co y O. Manuel Gavín López.
Han sido adjudicadas 'los Sres. Struk hermanos,
las obras del trozo de carretera de Ayerbe á. Ardj·
sal primiro de 1& de Ayerbe á. Ejea de los Caballe-
rOSI por la cllntidad ¡Je :.!80.CXX> pes..tall.
En el BoleUn &luidstico de esta Diócesis, pn-
blicado hOYl se inserta el edicto de Ordenes: para
las que conferirá. nuestro Prelado en las próximas
Témporas de la Santísima Trinidad.
Ha !!ido allcendido á comandante el capitán de
car&bineros de esta comandancia D. Francisco Ar-
mijo Armitlán.
Hallándose varios jornaleros cortando madera
en un monte de Cenarbe, el miércoies último, uno
de ello!! tuvo la desgracia de que le cayera encima
un pino, que le oc&sionó la muerte.
Se h& acordado 88 conceda licencia á. los exce-
dent.es de cupo de 1897, después que hayan recibi-
do 1& instrucción militar.
NUESTRA CArnERA
Han sido ll¡¡.mal}os Q las armas parte de los re-
olutas deI9'1.
En virt.ud del decreto por el cual be ordena la
concentración de 108 reclutas, é!!ta se verificará el
ó de Mayo pró:limo.
De la zona de Huesca sun llamados 497 indivi-
duos de los 777 que componen el total de exceden-
tes de cupo de 1.. misma.
Estos reclutab !!on llamados pata recibir la ins-
truoclón militar conveuiente y formar las guarni-
cione!! de las plazas, en el ca'Jo de que hobiera ne-
cesidad. de movilizar el cont.iogel.lte activo.
-
Hase incorporado á. la comisión de Estado Ma-
yor eu Jaca, el dist.inguirlo comandant.ll del cuerpo
D. Víctor Martín Garda.
El martes llegó á. esta oiudad el capitán de cara-
bineros D. Laureano Flgueras, nombrado ayudan-
te de ~ta coman.lancia.
Punto vulnerable.
l' El punto vulnerable de los E.,lados Unidos está
P.D sus costas y su c'Jmercio maritimo. El Océano
Atlantü;O separa las dOI> mdrópoll::. y para los bu-
que~ moderuos que no cuentaD COD IDaS fuerza que
el YlIpor, la du,tancia que hilo de franqut'ar ante~
de lIE'gar al puuto de destino es la CUesllÓO máli im-
portante.
Los Estados Unidos no poseen isla alguna en el
Atlántico, y la dIstancia entre Nueva York y Gtdiz
fS de 3 400 millas. Todo barcu amerlcaDO que ioteo
tase oppr8r sobre el litoral e,.panol deherá llevar á
bordo medios para recorrer 7 .•00 millas de illa y
VUt'118 por lo menus.
EspaDa, pur el contrario, tiene puse¡;io;:ses P.D el
camino, y la mayor distancia que tleoen que reco-
rrer ~ILl repo:>tarse, es la de Canarias a Puerto Rico,
de 2.ijOO llllllas.
Si El>pallll e,.tá provista de carbón en sus posesio-
nes de Ultramar, ez:¡tá en m{'jures condicioues que
su adver&ariO para llevar la guerra sobre el territo-
rio enemigo»
Nos escriben de Caufrtlono mauih:staudo que los
vecinal> do aqueIJa Villa, llunOll del ent.usiasmo que
en pro de la patria pa.lpita en el corazóu de todo
e::lpll.llol, han iniciado una suscripción para en-
grosar la nacional dellt.inada al fomento de la mli-
rlna, la 1ue suponemus It.lcanzará. buen result.ado,
dado lo noble y pat.riót.ico del pensamiento, digno
de ser imit.ado por todu!! los pueblos.
En el !!orteo celebrado en Madrid el día 26 para
dez:¡iguar oficiales de ingenieroll para Cuba, le cupo
la suerte á. nuestro querido amigo D. Sixto Lagu-




Han mandado rolución exacta: los del sombrero,
Manuel y K. Pirote.
Al jeroglifico:
JEROGLIFleO
(Remitido por los de los peales verdes.)
I 2 3 4 S 6 7 8 9
La8 8olucione. en el número pr6ximo.
•• •Soluciones á los pasatiempos del número aulcrior.
Al logogrifo numérico:
BARCELONA
Se ban recibido soluciones exactas firmadas por
los que llevan sombrero en días de fiesta, Manuel,
California y C. N.
A la charad.:!.:
SINÓXI/¡JO
Lo ban adivinado: los del somblero, los
peales verdes, Conrado J C. N.
Imprenta de R.-:":;;.c:"o:c-;A"ha"d;:.-----
TARRAGONA
La han acertado: los dell:!ombrero, Manuel, Con-
raJo, K. Pirate, California y C. N.
Al rompecabezas:
Se vendeD eu Jaca las casas siguientes: UDa en
la ealle del Barco, número 8, otra en la c&Ue de 188
Ca~bras, número 5, y dos más en la calle del 18 de
luDlo.
En el pueblo deAcín se vende un patrimonio como
pueslo de 36 fi~cas con casa y dos faginaderos, que
se dará en preCIO muy arreglado.
Informarán eu la administración de este periódioo.
SE ARRIENDA desde San MigneI en adelan-
te la 0&81' del Campo del Toro, que en la acta.ti.
dad S8 baila ocupada por la carreteril. de Ven.ooio
Calvo. Informará el propietario, Luna, 6.
se sirve á domicilio
~ 4@ ~~a~v~s e~RRET~DA
Para los pedidos dirigirse a
LAüREANO COSTA
.\l!em:'ls de b de carrasca, puedo servir á
dom icil io
LEÑAS SECAS DE PINO





Se vende á 40 céntimos litro en casa de
A 40 PESET ft S
UffA IDm ~A!JlU~(CA
DE
E'f EL 'rALLBR DE MÁR}lOLBS
MARTÍN ALMUZARA
Campo det Toro, ~.
se encuentra nu gran surtido de lápidas .)esde JO
pesetas eo ,adelante y negras tamal5.o del nioho 8.
20 pesetas,
Fregaderas de una pieza, mármol blanco, desde
30 pesetas en ¡¡,delaute.
Tableros de mármol blanco Italia para mueble!
clase huena, á 23 peliotas metro cuadrado '
. Se hacen toda ~Iase de trabajos á. precios que no
tIenen competencIa.
SE ARRIENDA desde eSla recha pi primer
piso de.la caS3 nllmero 39, calle Mayor. In-
formaran en el segundo tIe la misma.
eUARADA
(Remitida por O, Basilio Cipriáll.)
Primera dos DO es barata
La tercia es prima segu1tda
si todo el año uno quiere
entre tre, y tre. lechuga.
Lector, )'8 sabes mi todo;
á tu numen DO se oculta,
puell se ve con gran frecuencia
en cuanto cesa la lluvia.
ACERTIJO
(Remitido por D. B3.5ilio Ciprián.)
Yo be visto UD cuerpo sin alma,
dando voces sin cesar,
pnesto al vieuto y á la calmat
cumo el dlitil en la palma,
y en ademán de baila.r.
FUGA DE CONSONANTE5
(Remitida por los de los peales verdes.)
.3.a a..a...a ..a.a.
á .3 a.a .á.3 .a.a,
.3 ..3 .. 3 .a.. 3 n.o..
t a .3 a.á., .a.a.a.a1
PASATIEMPOSmrce la «roja» ,-¡ola,el (.moraUo,) re1ejil
)' la ••plJlidau amapol;¡.
1:.1 crimlino arroyuelo
bl'~JMo "a ti fértil suelo;
~ la ll.-impilic3fl oruga
corta ~u ril¡lid" "'-\l('lo.}
y se pClS:i fU la lechuga.
LllS luiscilorfs canoros
forman diferenLes coros:
y en los ele\',l(los cerros
se o)'e el (Ihdrar» ¡je lO!' toros
~ el I'mugidoll de los pel ro~.
la (Iacutllicall catarata
con atro" furia desala
SU3 Iimpldhimas aguas;
y la olorifica m..~
t'~ltl cubiena de enaguas,
poilos, coellü~ y pecherds;
«mienlras que» 135 la\'anderas
se cntran al huelto cercano
y roban cebollas, peras
~' lo que encuentran a mallO.
¡Oh, DIos mi·ericordioro!
¡Qué magnifico, qué hermoso
e~ contcmplar la naLura,
cuando el 31ma c!>lá en reposo





PI:IMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DE
El Excmo. ~r. An.oui~po de 7..:mg{jza y lo~ limos. ':! I\vdmos. Sres. Obi;:pos dc Jaca y Hue~ han concedi-
tto 80 y 40 días de indulgenci a respec!i\'amente por cada arlo de píedad ~'de\'oción que sus dIOCCsaD~ prac-
liquen en sufragio del alllla del finado.
SECCiÓN DE ANUNCIOS
que se venderán á cualquier precio
EN EL COMERCiO
+EL SOL~
~ BASILIO ~ MARTÍNEZ ~
DON MIGUEllPAS ylAClAUSTRA
NOTARIO OEL ILUSTRE COLEGIO OE ZARAGOZA
falleció en esta ciudad el día !j de Mayo de 1897
R. I. Po
EL SOL
€lQMER€J!€:t aE BASU&G MAR"FiNIUí
En este establecimiento
SE FACILITA:\' MUESTRAS Y PRECIOS DE TODOS LOS GÉNEROS
lo mismo de tejido.; que de ultramarinos, y el público puede tener la se-
guridad de que en este comercio se vende todo á precios muy baratos y
de que la calidad de los géneros es inmejorable. Asi, pues,
,
BO DEJElS DE PEDIR mUESTRHS yPijEClOS
ú este comercio antes que compréis, para ver la economía que compran-
do en él se obLiene.
También se han recibido para caballero
GRANDES EXISTENCIAS
EN CORTES DE TRAJES PARA VERANO·
Sil hermana, hermano polilil'o, sobrinos y demás parientes, suplican ti sus ami¡;-os
\. rl~lai'ionados SP. di:"lIcn asi:.lir al ft'lIle!Jrc acto. 11llc fln :suf"agio tlel alma del Hnado.
se Cf'\('hl'ar<'1 el1 la p.?rroquia Je la ealedl'ai el fiia cilH'o del proximo Mayo, después de
los divinos oril'ios, ton lo qlu' recibirilll ril\'or.
El duelo se despedida. en el templo. No se invita particularmente.
Todas las misas que se cel~bren en di.;bo dia en las iglesias de esta ciadad, serán aplicadas
por el alma del difunto don Miguel.
LA MONTAIlA
